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      Iik Endang S.W.2           Rahmanu Widayat3 
 
 
ABSTRAK 
 
Laksmi Indira W. C0809025  2013.Perencanaan dan Perancangan Interior Balinese 
Art and Culture Center di Denpasar. Pengantar Tugas Akhir: Jurusan Desain Interior 
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Perencanaan dan Perancangan Interior Balinese Art and Culture Center berarti 
kegiatan merencanakan dan merancang bagian dalam dari suatu bangunan yang 
digunakan sebagai pusat untuk mempelajari kesenian dan kebudayaan Bali  yang 
merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, 
kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain 
yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat dengan bersifat mendidik.  
Rumusan masalah yang ditampilkan adalah bagaimana menyelesaikan 
perencanaan kegiatan, fasilitas, dan pola tata ruang yang baik, menyelesaikan penataan 
interior ruang yang sesuai tema dengan aspek bagaimana menghadirkan suasana dan 
penataan interior Balinese Art and Culture Center yang representative dalam 
menyuguhkan dunia visual grafis kepada semua lapisan masyarakat, sehingga dapat 
menampilkan tema Balinese Art and Culture Center dengan penerapannya pada berbagai 
elemen-elemen interior yang ada. Perencanaan dan perancangan interior Balinese Art and 
Culture Center di Denpasar ini dibatasi pada elemen interior terutama pada segi penataan 
ruang dan memusatkan perencanaan dan perancangan pada penempatan lay out, furniture 
dan mempertimbangkan pemilihan warna yang sesuai dengan tema. 
Tujuan dari karya ini adalah merancang suatu fasilitas dengan 
mempertimbangkan faktor kenyamanan dan keamaan terhadap para pengunjung yang 
datang. Mewujudkan penataan interior Balinese Art and Culture Center dengan desain 
dan tema Urban Tropis sebagai konsep perancangan interior pada penerapan element-
element interior sehingga menimbulkan kesan tersendiri terhadap para pengunjung. 
Diharapkan pula Balinese Art and Culture Center ini menjadi suatu tempat 
untuk mempelajari seni dan budaya daerah Bali yang bersifat mendidik dan menghibur 
yang mengesankan. 
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THE PLANNING AND INTERIOR DESIGN 
BALINESE ART AND CULTURE CENTER 
IN DENPASAR 
 
Laksmi Indira W.
1
 
      Iik Endang S.W.2           Rahmanu Widayat3 
 
 
ABSTRACT 
 
Laksmi Indira W. C0809025  2013.The Planning and Interior Design Balinese Art and 
Culture Center in Denpasar. Final Project Introduction: Interior Design,  Letters and Arts 
Faculty Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
The planning and interior design Balinese Art and Culture Center means activity 
planning and designing the inside of a building as a center to  learn the Balinese art and 
culture, which is contain knowledge, faith, arts , moral, law, manners, and the other 
ability which is somebody get it as a community members.  
The main topic is how to complete designing activity, facilties, and good spatial 
system, complete designing interior that appropriated with the theme, which is 
representative to presents a graphic visual world for every society, so it can  show  
Balinese Art and Culture Center theme with its application into every existing interior 
element. The planning and interior design Balinese Art and Culture Center in Denpasar is 
limited by interior element, specially by spatial planning and centralize planing and 
design layout spacing, furniture and considering color choosing which is appropriated 
with the theme. 
The purpose of this project is designing a facility, considering comfort and 
secure factor against the visitors. Create interior design of Balinese Art and Culture 
Center with modern urban theme as a concept of interior designing on application into 
existing interior element so that create own impression against visitors.. 
Balinese Art and Culture Center to be expected become a place to learn balinese 
art and culture which is educational and impressed entertaining. 
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